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Posudek oponenta na diplomovou práiVojt¥ha Luhana nazvanouSamoopravné kódy a rozpoznávání podle duhovkyPráe se zabývá velmi zajímavým nám¥tem a zahrnuje mnoºství témat a mo-tiv·. Po stráne jazykové (je psána angliky) i po stráne graké úpravy jevynikajíí. Pan Luhan musel nastudovat pom¥rn¥ hodn¥ podklad· a sestavilje do tvaru, který umoº¬uje dob°e pohopit jednotlivé fáze generování kóduduhovky. Je z°ejmé, ºe v¥t²inu toho, o nastudoval, dob°e pohopil. Jsou v²akpartie, kde z·stávají otazníky, o se tý£e míry porozum¥ní, které se mu poda°ilodosáhnout. ást z toho je ov²em pohopitelná, protoºe téma Gáborovýh (ajinýh) wavelet· vyºaduje znalost jinýh partií matematiky neº odpovídá jehostudijnímu programu.Za nejv¥t²í nevýhodu práe pokládám její ryze re²er²ní harakter. Jedin¥£ást týkajíí se Leven²tejnovy vzdálenosti nazna£uje n¥jaký vlastní vklad doproblematiky. To je v²ak p°íli² okrajové a pro danou v¥ (bohuºel) málo rele-vantní téma. Nejde tolik o to, ºe by autor musel nutn¥ p°ijít s n¥jakým výraznýmosobním vkladem. Sta£ilo by se na libovolnou £ást problematiky podívat tro-hu kritiky a (nap°íklad) tam, kde se tvrdí, ºe ta nebo ona metoda z víeromoºnýh je lep²í, podat vlastní m¥°ení a zd·vodn¥ní, ºe tomu tak skute£n¥ je.Nebo t°eba zkusit pro FCS n¥jakou jinou metodu neº onu pom¥rn¥ podivnoukombinai Hadamardovýh a Reed-Solomonovýh kód·.Tam, kde se objevuje n¥jaká netriviální matematika, tak se ve výkladu tém¥°nikde nedostaneme za úrove¬ bakalá°skou. Z minulé verze z·stalo v prái sv¥-detví o tom, ºe téma vektorovýh prostor· nekone£né dimenze je autorovi málopr·hledné (viz formulae a d·kaz týkajíí se Theorem 2).Nejpodrobn¥ji je zpraována kapitola 3, která se týká zpraování obrazu. Odsamoopravnýh kód·, oº by podle názvu m¥lo být hlavní téma, je to hodn¥daleko. P°esto kvituji, ºe zde do²lo k posunu k lep²ímu a ºe s vyuºitím p°idá-ného pseudokódu se dá jiº popisovaným postup·m porozum¥t. Nedostatky anedod¥lky tam v²ak n¥jaké z·staly:Formule na stran¥ 18 zela dole má harakter spojitý, zatímo proeduraLineInt na stran¥ 19 dole prauje s danou diskrétní informaí. Souvislost nenívysv¥tlována ani komentována. P°itom pseudokód obsahuje prom¥nou verties,jejíº p°esný význam uveden není.Na stran¥ 21 ve formuli se pouºívá h a w bez denie  asi je to height aweight. Pseudokód pouºívá δ, v textu se vyskytuje denie pro δ1 a δ2. V £ásti 3.3je, pokud to správn¥ hápu, high-brightness noise po£ítán pomoí proeduryLow, oº je pon¥kud matouí, zvlá²t¥ kdyº se druhá proedura jmenuje High.P°es v²ehny uvedené nedostatky povaºuji za moºné, aby p°edloºená práebyla p°ijata jako práe diplomová. Podmínkou z mého pohledu je, aby autorp°i prezentai objasnil, jak p°esn¥ je kód duhovky sestaven, pokud jiº známeGray·v kód odvozený pomoí Gaborovýh wavelet·. Jde mi tedy o obsah strany37, nebo´ popis tam uvedený povaºuji za nedostate£n¥ jasný.Ale² DrápalV Praze 13. ledna 2014
